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摘要 
摘要 
目前,我国大学教育经常发生心理问题，特别是这几年来学生的压力越来越
大，应该心理问题的可能性也越来越大。马加爵一个优秀的学生，如何能在早期
被心理咨询师开导或者了解到其情况，那么可以避免惨案的发生。同样对于高学
历的研究生而言心理问题也是会发生的，复旦大学的投毒案引发了社会的巨大舆
论，如果学校的心理咨询这方面做的比较完善或者学校可以关注学生的心理健康
问题，那么可能不会发生这样的惨事。开发设计适合大学生群体的心理健康管理
系统日趋重要。如何降低学生的心理问题发生率或者治疗学生的心理问题？通过
怎样的方式进程心理测试？这些在学生心理教育管理工作中的问题，已经越来越
引起高校管理者的重视和思考。 
 建立心理测评系统已经是迫在眉睫，从而对大学生心理健康教育进行更加
高效的管理，是当下所必须解决的问题。本文所建立的系统便从这一需求出发，
服务于广大师生及高校的管理者。对于学生，可以随时随地参与到心理评测中，
打破了传统纸笔测验的时空限制，提高了组织管理的有效性。 
心理咨询中可以在登录系统后学生的测评进行查看，通过学生的测试来分析
学生的心理情况。那么系统应该可以提供大量的测试系统学生测试，对于学生的
测试结果应该保存到系统中。咨询师可以通过平台对有心理问题趋势的学生进行
预警，避免学生发生心理问题而伤害到自己或者周围的同学。对于有需要向咨询
老师咨询问题的学生，可以在系统中查看咨询师信息，并对其进行预约。 
该网站能给师生搭建有关心理健康即时交流的教育氛围，通过该平台能够提
高琼台师专心理健康教育水平，对整个学校教育起到很大促进作用。 
关键词：心理健康；B/S 模式；信息管理系统 
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Abstract 
Abstract 
At present, China's university education often psychological problems, especially in 
recent years, the pressure of the students is increasing, the possibility of psychological 
problems is also growing. Ma Jiajue has an excellent student, how to be counselors or 
enlighten understanding to the situation in the early, you can avoid the tragedy. Similarly 
for higher education graduate student psychological problems may arise, Fudan 
University poisoning caused great social public opinion, if this aspect of school 
psychological counseling do relatively perfect or schools can pay attention to students' 
mental health problems, it is possible such terrible things will happen. Development and 
design of the mental health management system for college students is becoming more 
and more important. How to reduce the incidence of psychological problems of students 
or treatment of psychological problems of students? How to process the psychological 
test? These problems in the management of students' psychological education, have been 
more and more attention and thinking of the management of the university. 
It is urgent to establish a psychological assessment system, which is the problem that 
must be solved at present. The system established in this paper is based on the demand, 
and serves for the management of teachers and students and universities. For students, 
can participate in the psychological evaluation at any time, breaking the traditional paper 
and pen test of space and time limit, improve the effectiveness of the organization and 
management. 
Psychological counseling can test students in the login system after the view, to 
analyze the psychological conditions of students through the student's test. Then the 
system should can provide a large number of test system of the students' test for students' 
test results should be saved to the system. Consultants can carry on the early warning of 
the psychological problems of students trend through the platform, avoid students' mental 
problems and damage to their classmates or. There is a need to consult the teacher 
counseling students consultants can view the information in the system, and carries on the 
reservation. 
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Abstract 
The site can be to the teachers and students to build on mental health of instant 
communication education atmosphere, through the platform can improve Qiongtai 
psychological health education level and the whole school education to the great role in 
the promotion of. 
Key words: Mental Health; B/S Mode; Information Management System 
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第一章 绪论 
1.1 背景及研究意义 
一个国家的未来需要靠人才才能快速发展，因此高校的学生是民族的希望。
高校大学生心理健康状况关乎到大学生的未来发展。高校需要更好的去了解学生
的心理健康情况，那么就需要对大学生进行心理素质测试。 
对于刚进入大学的高校学生来说,生理、心理、价值观正在走向成熟,因此和
其它年龄段的人群相比,更易产生心理问题。进入大学以后,由于生活环境、人际
交往、学习环境等因素的变化,要求高校学生在短期内迅速适应相应的变化并不
容易,如果心理状态调整不及时或者出现错误,就会产生某方面的心理问题,甚至
是心理困惑,这不利于高校学生今后的学习和工作[1]。震惊全国的药家事件引起了
轩然大波,人们开始关注高校学生心理健康。大学时期正是学生生涯与社会接轨
的过度时期,他们的心理健康不仅仅关系到个人的健康成长,也关系到国家未来的
命运。 师范类高校学生因专业特点及学生个性特点,在心理健康教育的工作中,
更有着一定的特殊性,因此,有必要重视师范类高校学生心理健康教育工作,通过
对师范类高校学生心理健康状态的研究,可以发现共同的心理问题、心理疾病,以
便能够及时、有效疏导师范类高校学生心理问题,及时帮助师范类高校学生消除
心理障碍,预防心理疾病,这也是当前师范类高等教育的重点工作之一。心理健康
教育工作一直以来都是采取人工管理的方式。而随着信息技术的快速发展和应用,
也加速了教育信息化的发展[2]。 
现在的网络的快速发展，同时越来越多的学生拥有自己的个人笔记本，这样
他们就可以更加方便的上网。然后现在的网络并不是很文明，需要大家自己遵守
网络规则，然而网络上存上大量的不文明现象，这样会导致学生接触后影响心理
的健康发展。 
传统的心理测试是通过发放心理测试来进行调查，一般会有很多学生不好意
思在大家面前填写答案，这样就导致测试结果不正确，不能很好的对学生进行引
导和帮助。计算机技术的发展，各高校都相继采用信息技术对心理健康有关信息
进行管理。然而，也注意到许多单位，并没有很好地运用现代信息技术对心理健
康等信息进行管理，很多心理健康网将所有的管理事务全部交给管理员来完成，
如果信息有任何的增删改查，都需要通过管理员来完成，非常麻烦。如何开发一
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个实用的心理健康管理系统，是摆在设计者面前的一大难题。 
通过对心理健康管理系统进行深入分析和研究，本文从功能模块、数据格式、
通用性三个方面进行细化，提出心理健康设计的理论依据和实现的方法。设计系
统的数据层、逻辑层、界面层，重点体现数据格式的规范，也为通用性的实施提
供保障。最后在系统开发环节，从技术层面实现代码的可重用性和系统的通用性，
从而使系统的设计更具实用性和通用性。总之我觉得现在逐渐发展起来的信息系
统可以让心理健康变得非常灵活，每一种角色都有自己的权限，保证了信息的安
全性以及交流简易性。因此，基于MVC的心理健康管理系统将会是以后的趋势。
所以我通过开发一个心理健康管理系统来完成以便能更好的衔接。这样学生可以
通过登录系统后，进行心理测试。咨询老师会通过网络查看学生的填写信息，然
后在根据学生的信息分析学生的心理健康问题。对于有心理健康问题的学生可以
对其进行一些建议。学生也可以通过网络系统对咨询师进行询问心理健康问题。  
1.2 国内外研究现状 
在美国，他们特别注重学生的心理健康问题。美国的各个高校都会有健全的
心理咨询机构和心理咨询系统。纽约是美国的一个发达城市，他们更加关注心理
健康问题，纽约的每个学校都有心理健康咨询工作者，而且还会有健全的档案管
理机构。 
然而在我国，目前从小学到高中会有92.3%的学校没有心理健康咨询工作者。
高校基本上会开设心理课程，然而去上课的学生少而又少。很多高校也会有相应
的心理工作室，在众多情况下，这种工作室是不被重视。而且学生也会碍于面子
不会到工作室去咨询。 
根据早年教育部关于高校学生的心理健康文件表明，对于我国的12.6万的学
生进行调查，其结果显示我国的学生有20.3%的心理健康出现问题。然后学校对
这方面也不是特别的重视。 
我国目前对学生心理健康档案的建立低于5%。通过查阅资料了解到，在现
今的计算机如此发达的情况下，很多高校还没有建立起心理健康管理系统。 
通过调查可知，发展一个心理健康管理系统是迫在眉睫的事情。 
1.3 论文主要研究工作 
针对以前的心理测评的纸质心理测评方式和现场问答方式的缺点，本课题采
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用流行的成熟的、中间件和组件技术的基于（B/S）架构的心理健康测评系统。
以 WINDOWS2008 为操作系统，以 JSP 开发技术。心理健康教育平台是以心
理健康测评为核心的基础上构建出心理健康知识呈现和心理健康教育的心理健
康平台。  
本文介绍了实际项目开发心理健康管理系统在琼台师专教学的具体要求为
背景，开发相应的软件应用于学生工作过程中。最终达成一个基于 B/S 布局的
网站体系，为琼台师专进行学生心理健康方面提供服务。论文主要对以下问题进
行研究 
(1) 开发基于B/S形式的管理系统体系的有关技能。 
(2) 在心理健康管理系统中，对系统进行详细的了解，通过在校学生和咨询
师的调研来了解系统，通过设计时序图、流程图等来深刻了解系统。对系统的数
据库进行设计，从而实现功能模块。 
(3) 结合琼台师专，部署的实际需求，对系统的性能测试，验证系统。 
1.4 论文组织结构安排  
本文主要从系统技术选型、系统需求分析、设计、实现和测试这几个方面进
行描述与说明介绍系统。并在论文的开始部分说明系统产生的原因，结尾部分对
系统进行了总结。 
第1章：引言。介绍课题钻研背景和研究意义，论述了大学心理健康网站现
况，结尾阐述了本论文的主要研究实质。 
第2章：系统需求分析。需求分析详细介绍了心理健康管理系统的功能需求，
详细分析系统整体，为下一步系统设计的进行提供依据。 
第3章：系统设计。在系统需求分析的阶段之上，对整个系统进行总体设计
与概要设计。首先确定系统开发的设计原则和总体目标，然后开始设计系统的总
体结构，接着分别针对网站各个模块进行设计。  
第4章：系统的实现。根据系统需求分析，进行数据库方面设计。以系统各
个功能模块为例，给出系统具体实现步骤，接着介绍了系统文章界面设计、在线
留言板实现、论坛交流实现等。 
第5章：系统测试。介绍了系统测试目的、测试过程、测试结果，以及说明
了系统所应用到的测试理论和概念。 
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第6章：总结与展望。总结整个系统编写中遇到的各种问题和经验，以及对
系统中的不足之处加以说明。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 SSH框架 
系统采用三层Web体系结构：展示界面，通过界面与用户互动交流。处理层，
将系统的数据经常处理后提交给用户。数据层，将数据存储起来，将系统界面和
各个类等属性等模型写在表示层里面，业务逻辑层是各种命令的事务处理层，但
是面向对象的，和底层数据库无关，而数据访问层则是实现事务处理的数据库操
作方面。这种分层系统结构，写起来思路清晰，易维护。 
SSH框架是当前比较流行的框架之一，其稳定性和安全性都具有很大的保
证。目前很多大型的系统都是基于SSH框架设计的。通过Spring对这个系统的bean
类进行管理。 
数据库配置：系统采用 Hibernate技术的来实现对数据库配置进行使用，在
Web.config 配置文档中统一存放系统的字符串信息，因此在程序中仅需调用即
可，使得系统的可移植。 
 
 
图 2.1 SSH 框架图 
 
在上图是SSH框架的一个设计图，可以清楚的看出Spring的作用，它负责整
个项目的管理。Struts则是处理前台到后台的一些处理。简单的原理如图2.2所示。 
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图 2.2 SSH 调用关联图 
在JSP中将请求发送给Action。Action是一个接收或者发送数据的一个接口，
通过这个接口和界面建立联系。Service是处理数据的逻辑，其对上是将负责给
Action提供服务。Dao通过Hibernate来操作数据库中的数据。SSH框架是当前比
较流行的框架之一，其稳定性和和安全性都具有很大的保证。目前很多大型的系
统都是基于SSH框架设计的。 
2.2 网页动态效果技术 
在早期的系统设计中都是使用HTML技术，这样设计的网页效果简单，用户
感不强。后来技术的发展，引入CSS技术。通过这个技术可以使得网页可以使用
布局，这样的网页就有了很好的层次感。然后计算机的发展使得人们的要求越来
越高，为了达到动态网页的效果，人们开始不断的探索。而Node.js是在服务器端
操作的。Node.js使用Module去对模块进行划分，这样就可以使得应用的而开发
变的简便。Node.js的每一个类库中都有着丰富的函数。对于大型的高流量的系统
开发，Node.js成为了首选的技术。 
除了Node.js 以外，JavaScript的技术就在人们的探索中产生了，其出现使得
网页有了动态的效果。然而JavaScript操作复杂，是一个原始的操作写法，给网
页开发的维护带来了大量的工作。接着就开始出现了JQuery和Node.js等技术。 
JQuery具有丰富的资源库，通过调用去动态效果就可以轻松搞定本来需要用
几十行或者几百行的实现代码。使用JQuery的AJAX技术可以轻松的完成对界面
的异步和同步操作，这样就实现界面中的局部位置发生信息编号。通过JQuery
的其他操作可以对界面显示出其友好效果。 
JQuery的使用比较简单，可以在HTML中直接只用调用。例如：在界面中需
要通过点击按钮隐藏一段话或者图片，那么可以通过直接调用JQuery的hide函
数。 
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